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W „CHŁODNYM NURCIE TAJEMNICY”. 
NA PRZECICIU ARTYSTYCZNYCH WIATÓW NOWELISTYKI 
JULIO CORTÁZARA I WASYLA GABORA  
ANNA HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ 
Uniwersytet Szczeciski, Szczecin – Polska 
STRESZCZENIE. W artykule dokonana została analiza porównawcza małej prozy wybitnego przed-
stawiciela realizmu magicznego – Argentyczyka Julio Cortázara oraz „magicznej nowelistyki” 
ukraiskiego prozaika Wasyla Gabora. Na przykładzie wybranych tekstów Cortázara i Gabora 
okrelono cechy wspólne, łczce poetyk utworów obu pisarzy, w tym tzw. „neofantastyk”, wa-
runkujc obecno cech pozostałych, takich jak: próba wniknicia pod powierzchni rzeczy-
wistoci, najczciej przy braku jakichkolwiek fantastycznych motywów, oniryczno, nastrój grozy, 
niepokoju i napicia, wprowadzenie motywów pogoni/ucieczki, labiryntu/pułapki, jak równie
charakterystycznego pejzau dla uwypuklenia głównego konfliktu utworu, zaskakujce puenty, 
egzystencjalny wymiar, niekiedy te polityczny podtekst tekstu i in. Cechy owe sprawiaj, i
zarówno nowelistyka Cortázara, jak i Gabora doskonale wpisuje si w nurt literatury poszukujcej 
głbokiego, ukrytego dna rzeczywistoci.
IN “THE COOL WATERS OF MYSTERY” 
ON THE VERGE OF THE ARTISTIC WORLDS OF SHORT STORIES  
BY JULIO CORTÁZAR AND VASIL GABOR 
ANNA HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ 
University of Szczecin, Szczecin – Poland 
ABSTRACT. This article includes a comparative analysis of the small prose of an outstanding 
representative of magic realism – Argentina’s Julio Cortázar and “magic short-stories” of the 
Ukrainian prose writer Vasil Gabor. Basing on the selected works by Cortázar and Gabor, the 
article embraces determination of common features connecting the poetics of the works by both 
writers, including so called “neo-fantasy”, conditioning the presence of the remaining features, 
such as: the attempt to probe into the surface of the reality, usually with the lack of any fantastic 
themes, oneirism, atmosphere of fear, anxiety and tension, introduction of themes of chase/escape,
labyrinth/trap, as well as characteristic landscape to highlight the main conflict of the work, 
surprising culminating points, existential dimension, sometimes also the political implication  
of the work, etc. These features make short-story writing of both Cortázar and Gabor perfectly 
fitting into the genre of the literature searching for the deep, hidden layer of reality.
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